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1. inleiding 
De ontwikkeling van het hydrologische model SIMGRO was voor de vakgroep Waterhuishouding 
van de Landbouwuniversiteit de aanleiding om een studie te beginnen naar de toepasbaarheid van 
dit model, in combinatie met een Geografisch Informatiesysteem op het proefgebied De 
Veenkampen in het Binnenveld, het gebied tussen Wageningen, Veenendaal en Rhenen. 
Het proefgebied De Veenkampen is een terrein van zo'n 12 ha in het laagste deel van het 
Binnenveld, op 200 meter van het ontwateringskanaal de Grift verwijderd. Voor de ruilverkave-
lings- en ontginningswerken in de jaren '40 van deze eeuw werd in dit deel van de vallei, het 
Binnenveld, de nu zeldzame blauwgrasland-vegetatie (kwelafhankelijk, soortenrijk, kort) aange-
troffen. Deze karakteristieke vegetatie voor natte, voedselarme kwelgebieden is uit de vallei 
verdwenen door een diepere en verbeterde ontwatering en door een intensiever landgebruik. Op 
het proefgebied wordt onderzocht welke waterbeheersingsmaatregelen en welke beweidings- of 
maaibeleid leiden tot een regeneratie van de blauwgraslandvegetatie. Het gebied is zo ingericht 
dat de sloten een waterstand kunnen handhaven die hoger is dan het omliggende gebied. Het 
modelgebied Veenkampen en omgeving wordt begrensd door het valleikanaal (de Grift), het 
Nieuwe Kanaal, de Slagsteeg en de ontwateringssloot die langs de Nieuwesteeg loopt. In 
Figuur 1 staat het modelgebied aangeduid door de steep-lyn. de getrokken lijn is het kader van 
de geohydrologische kaarten die gepresenteerd zullen worden. 
Het model SIMGRO is ontwikkeld op het Staring Centrum. SIMGRO is een regionaal, niet-
stationair simulatiemodel voor water in de onverzadigde en verzadigde bodem met een koppeling 
naar het oppervlaktewater. Omdat het model vrij gedetailleerd het gedrag van water in de 
onverzadigde zone kan simuleren in combinatie met de regionale grondwaterstroming, is het 
model bijzonder geschikt om kwel- en infiltratie-gebieden en gebieden met wateroverlast te 
kunnen onderzoeken. Ook de drainage-weerstand kan op verschillende manieren gemodelleerd 
worden in dit model. Dit is van belang om het effect van een waterhuishoudkundige beheers-
maatregel op verschillende bodemtypen te kunnen onderzoeken. 
Voor het SIMGRO-GIS-onderzoek in het Binnenveld en voor het reguliere onderzoek van de 
vakgroep Waterhuishouding in het Binnenveld en in de Veenkampen zyn verschillende typen 
hydrologische gegevens verzameld. In dit rapport worden deze gegevens in het kort beschreven. 
Daarnaast zijn enkele kaarten in dit rapport opgenomen die nog niet eerder gepubliceerd zijn: 
een dalingenkaart van het maaiveld in het Veenkampen gebied; 
de geohydrologische schematisatie van het Binnenveld op basis van boringen en pomp-
proeven; 
isohypsen-kaarten van het grondwater in de verschillende watervoerende pakketten; 
twee kwel- en inzijgingskaarten afgeleide van de stijghoogteverschillen en de geschatte 
weerstandswaarde van de scheidende lagen. 
De digitale gegevensbestanden waarover gerapporteerd wordt zijn op floppy-diskette aanwezig bij 
de vakgroep Waterhuishouding. 
Figuur 1 Het Bmoenvetd tussen Veeneadeal, Rhenen en 
model-gebied. 
Wartungen, met het hydroèogieche 
Het SIMGRO-GIS-onderzoek is niet afgerond met deze rapportage: dit is slechts een tussentijd-
se rapportage, omdat de auteur de vakgroep heeft verlaten. Het onderzoek naar de GIS-aspecten 
van SIMGRO blyft de aandacht van de vakgroep houden via ing. G. Bier, die ook in het eerste 
deel van het onderzoek een belangrijke rol gespeeld heeft. 
2. bodems 
2.1. beschikbare bodemkaarten 
De bodem van de Veenkampen en omgeving is vrij gedetailleerd gekarteerd (1:5.000) door een 
praktikum-groep van de vakgroep Bodemkunde en Geologie. Van de Westeringh en Havinga 
(1980) hebben deze gegevens als interne vakgroepsmededeling gepubliceerd. In Figuur 2 staat de 
getransformeerde bodemkaart van Westeringh (deze was niet noord-georiënteerd en niet te 
schaalvast) en de uitvergroting van de Bodemkaart van Nederland 1:50.000 geprojecteerd voor 
het gebied van de Veenkampen. De punt-stippellijn geeft de kaartgrens van de Van de Weste-
Detail van de 1:50.000 Bodemkaart van Nederland voor Veenkampen samen met 




De kaart van Van de Westeringh vertoont afwijkingen van de Bodemkaart van Nederland 
1:50.000, die blijken uit een meer nauwkeurige kartering van de klei-afzettingen rondom de 
voormalige Eem-rivier en uit het signaleren van een vrij groot gebied ten noorden van het 
proefgebied waar de bovenste kleilaag aanzienlijk dunner is (en eerder in veen overgaat) dan 
elders. Voor een beschrijving van de verschillende bodemtypen in het modelgebied wordt naar 
bijlage 1 verwezen. 
Indien op grotere schaal gemodelleerd gaat worden kan gebruik gemaakt worden van het BIS -
Bodemkundig Informatie Systeem - van het Staring Centrum, dat de gedigitaliseerde bodemkaart 
van Nederland 1:50.000 bevat. Voor dit kleine onderzoeksgebied is het relevante deel van de 
bodemkaart van Nederland 1:50.000 gedigitaliseerd. 
2.2. Bodemfysische eigenschappen 
Hydrologisch gezien is de verdeling van de bodems is van belang by het vaststellen van de 
drainageweerstanden en voor het transport van water in de onverzadigde zone. Het hydrologische 
model SIMGRO heeft per knooppunt een opbouw van de bodem nodig. Aan de hand van het 
type bodem-materiaal en de dikte daarvan worden de standaard-curven (de Staring-reeksen) van 
de bodemfysische eigenschappen gebruikt om per knooppunt een diepte-afhankelijke waterreten-
tie- en waterdoorlatendheidskarakteristiek op te bouwen. De spreiding van de venige reeksen is 
erg groot, zodat men voorzichtig moet zyn met de resultaten van het gebruik van zo'n reeks. 
Op de Veenkampen zijn op twee lokaties de bodemfysische karakteristieken bepaald van de 
kleiïge en venige bovengrond op respectievelijk 3 en 4 diepten voor de vakken C en D (Jansen en 
Veerman, 1987). Voor gebruik op de Veenkampen zijn deze karakteristieken uiteraard nauwkeuri-
ger dan de standaard-reeks. De meetresultaten zijn opgevraagd bij het Staring Centrum en staan 
in de files C10.PRN, C20.PRN, C40.PRN, D10.PRN, D20.PRN, D40.PRN, D60.PRN. Extra-
polatie van deze karakteristieken naar buiten het proefgebied is riskant, maar misschien 
nauwkeuriger dan het gebruik van de standaardcurven, omdat die het gemiddelde zijn van andere 
veen-typen en (mogelijk) het veen-type van de Veenkampen. 
3. boringen en hydrogeologie 
3.1. Boringen 
Voor het project Integraal Waterbeheer Ede, onderdeel ontwatering, is een inventarisatie gemaakt 
van de verrichte boringen in het gebied van de Gelderse Vallei. De tot nu toe verzamelde 
boorbeschrijvingen staan in bijlage 2 afgedrukt. De kwaliteit van deze boorbeschrijvingen is 
wisselend; sommige boringen zijn uit 1905 en zijn moeilijk leesbaar of niet volgens de nu 
geldende klassifikatie beschreven. Ook de boorfirma die in dit gebied actief is (geweest) heeft 
niet altijd de juiste terminologie gebruikt in de boorbeschrijvingen. Desondanks is het met behulp 
van de boringen goed mogelijk de diepte van de scheidende en watervoerende pakketten vast te 
stellen. 
In Figuur 3 staan voor het Binnenveld, Ede-zuid en Achterberg de beschikbare boringen. Het 
boring-nummer en de diepte van de boring zijn uitgezet. De meeste van deze boringen zijn nog 
niet in digitale vorm beschikbaar. In de omgeving van de Veenkampen zijn de boringen wel als 
ASCII-file beschikbaar; in het formaat van het UNTCD - Groundwater programma om 
dwarsprofielen te kunnen tekenen. 
3.2. Geohydrologie van het modelgebied en omgeving 
In het Binnenveld kunnen drie watervoerende pakketten onderscheiden worden, gescheiden door 
twee slechtdoorlatende lagen. 
3.2.1. De geohydrologische basis 
De Formatie van Oosterhout vormt op een diepte van 130 meter beneden maaiveld de ondoorla-
tende basis voor de Gelderse Vallei. 
Deze formatie bestaat uit fijnzandige en kleüge lagune-afzettingen tot op grote diepte: op 260 
meter - maaiveld gaat de formatie over in de Formatie van Breda, die ook voor een groot deel 
uit fijnzandig en kleiïg materiaal bestaat. De bovenkant van de Formatie van Oosterhout ligt in 
het Binnenveld op een diepte van 130 meter - NAP volgens de Dijkgraaf-boring (39F305). De 
bovenliggende Formatie van Maassluis daalt in het Binnenveld met een gradiënt van ca 2.5 meter 
per kilometer in noord-noordwestelijke richting (Meinardi.Kaart 2, 1978). Deze dalende tendens 
is volgens de Geologische Kaart Tiel-Oost ook geldig voor de Formatie van Oosterhout. 
3.2.2. Het derde watervoerende pakket 
Het watervoerende pakket boven de Formatie van Oosterhout wordt aan de bovenkant groten-
deels begrenst door de glacio-lacustrine klei van de Formatie van Drente. In het oosten kan 
direkt onder de klei van de Formatie van Drente ook klei van de Formatie van Kedichem 
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Figaar 3 Boringen in de zuidelijke Geldene Vèüei. 
4 Geechette dikt» van het derde 
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voorkomen, zodat de dikte van het pakket 
afneemt. Zoals uit de dikte-kartering van 
de bovenliggende kleilaag blijkt, is de 
overgang van een relatief dun naar een 
veel dikker klei-pakket vrü abrupt, waar-
door het derde watervoerende pakket 
redelijk in dikte kan variëren. 
Het doorlaatvermogen wordt in dit water-
voerende pakket hoofdzakelijk bepaald 
door de grofzandige pakketten van de 
Formatie van Harderwijk. Deze formatie 
neemt richting het noorden in dikte toe. 
De dieper gelegen formaties van Maae-
sluis en Tegelen bestaan gedeeltelijk uk 
fijnzandige en kleiïge pakketten, die wei-
nig aan het doorlaatvermogen zullen bij-
dragen. De grofzandige delen van deze 
twee formatie zijn veel minder dik en zijn 
lemiger dan die van de Formatie van Harderwijk. 
Pompproeven in de Formatie van Harderwijk zijn alleen ten noorden van het Binnenveld 
uitgevoerd: in Ederveen (3500 mVdag) en in Woudenberg (3600 nrVdeg). De gemiddelde 
(horizontale) doorlatendheid voor dit 
pakket bedraagt daar 50 tot 55 m/deg. 
De dikte van het bepompte pakket wat 65 
tot 70 meter. Voor het Binnenveld kun-
nen de dikten geschat worden aan de 
hand van de boring aan de Dijkgreef 
(39F305) en het wegduiken van de For-
matie van Maassluis zoals aangegeven 
door Meinardi. Bij de Dijkgraaf-boring 
blijkt het effectief doorlatende pakket 
zo'n 50 meter dik te zijn, wat zou resulte-
ren in een KD van 2500 tot 2750 mVdeg. 
[In het rapport 'Kwel en natuurontwikke-
ling in het Binnenveld tussen de Neder-
Rijn en Veenendaal', G.Bier et.al., wordt 
ook een waarde van 2500 mVdag aange-
houden.] 
Figuur 5 Geechmt doorimtmtmofmi vtm Met derde 
watervoerende pekket met k » 50 m/dag. Met behulp van de diepte van de onder-
kant van de Drenteklei, die wel redelijk 
bekend is, en de algemene dalende tendens van de onderkant van het watervoerende pakket in 
noord-noordoosteüjke richting, is het mogelijke een kaart met een verdeling van de dikte van het 
onderste watervoerende pakket te produceren; zie Figuur 4 . De afwijkingen van de gemiddelde 
dikte vormen dan een maat voor de afwijkingen van het doorlaatvermogen. 
Omdat de geschatte dikte op de kaart van het Binnenveld slechts zo'n 7% boven of onder het 
gemiddelde uitkomt, maakt het weinig uit of voor het hele gebied het doorlaatvermogen de 
waarde 2600 mVdag genomen wordt, of dat men deze laat variëren tussen 2440 en 2810 mVdag. 
Figuur 5 is een kaart van het doorlaatvermogen van het derde watervoerende pakket in het 
Binnenveld. 
3.2.3. De tweede scheidende laag 
De slechtdoorlatende klei van de Drente-Formatie vormt de scheidende laag boven dit diepe 
watervoerende pakket. In het kaartgedeelte van het Binnenveld zijn voldoende diepe boringen 
verricht om een indruk van de verspreiding en dikte van deze klei- of leem-laag te krijgen. Wat 
dikte en diepteligging betreft varieert deze laag aanzienlijk in het gebied. 
In het oostelijk deel, rond de 173.000 km-coördinaat is de dikte van het pakket tussen de 10 en 
de 16 meter. Verder bestaat het vermoeden dat de laag misschien ontbreek in een smalle strook 
ten westen van de Grift ter hoogte van het proefgebied de Veenkampen. In het westelijk deel van 
de Veenkampen zelf is de laag 3.0 meter dik, terwijl ze bij de kruising tussen de Wetwingsteeg en 
Figuur 6 West - Ooet proßel Achterberg-Vt 
watervoerende pakketten. 
de Friesesteeg (1,5 km westelijker) slechts 0.9 meter dik is. 500 meter verder westelijk is de 
kleilaag weer 7.0 meter dik. Zie dwarsprofiel Achterberg-Veenkampen-Egelsteeg; Figuur 6 . 
Figuur 7 toont een kaart van de geïnterpoleerde dikte van de tweede scheidende laag. De 
weerstandswaarde van deze laag is niet in dit gebied gemeten. Uit een pompproef bij Ederveen is 
een waarde van 1600 dagen verkregen voor een ca. 6 meter dikke laag die beschreven wordt als 
'zeer zandige tot zandige leem'. Voor de meeste boorstaten in het Binnenveld geeft men een 
10 
beschrijving van het slechtdoorlatende 
materiaal als 'klei', 'vaalgrijze taaie leem' 
of 'lichte siltige en lichte zandige leem'. 
De specifieke weerstandswaarde bij Eder-
veen bedraagt 270 dag/m, wat overeen 
zou komen met een doorlatendheid k ven 
3,75 mm/dag. Indien voor het wat minder 
zandige, meer siltige materiaal in het 
zuiden van de Gelderse Vallei een k-
waarde van 2 mm/dag gehanteerd zou 
worden, dan zou de weerstand in het 
gebied kunnen variëren tussen de 8000 
dagen (16 m dik) en de 500 dagen (1 
meter dik). 
Een andere methode, die Meinardi aan-
draagt om de weerstand te schatten, be-
rust op een afleiding van Hey uit de 
grondmechanica. Volgens de formule 
c = H * dikte »(diepte + dikte/2) 
JHjauur 7 Geïnterpoleerde dikte van de kleilaag op -
20 meter NAP diepte. 
hangt de weerstand af van de dikte van de laag en van de dikte van het met water verzadigde 
pakket dat boven dit pakket druk uitoefend op de laag en van een evenredigheidsconstante H, 
die voor elke kleilaag empirisch bepaald dient te worden. Indien voor H een waarde van 15 
dag/m2 wordt ingevuld, dan varieert de 
weerstand in het kaartgebied tussen de 
7700 dagen in het noordwesten tot aan 
500 in de Achterbergse Hooilanden. Deze 
waarden komen redelijk overeen met de 
waarden, die verkregen zouden worden 
als met een doorlatendheid van 2 
mm/dag gerekend zou worden. Meinardi 
komt via model-berekeningen in het 
noordelijk deel van de Gelderse Vallei 
(Barneveld/Amersfoort) op H-waarden 
die veel hoger liggen (30 tot 100 dag/m1). 
Deze waarden zouden een meer dan twee 
maal zo hoge weerstand creëren, waar-
voor geen duidelijke aanleiding bestaat. 
Voor deze gelegenheid is de Formule van 
Meinardi en Hey gebruikt om de weer-
stand te schatten, met een evenredig-
heidsconstante H gelijk aan 15 dag/m2. 
In het modelgebied varieert het doorlaat-
8 Weerstandswaarde in dagen van de klei-
/leemlaag op ca 20 m - NAP. 
11 
vermogen bij deze waarde van H tussen de 3000 dagen langs de oostgrens tot ca. 1000 dagen 
langs de Grift. Figuur 8 geeft de verdeling van de weerstandswaarde in het kaartgebied. 
3.2.4. Het tweede watervoerende pakket 
Voor een gedetailleerde analyse van het modelgebied is het nuttig om het pakket boven de 
Drente-klei in twee delen op te splitsen: het redelijk goed doorlatende diepere watervoerende 
pakket (tussen ca -18 m NAP en -2 m NAP) en het matig doorlatende bovenste watervoerende 
pakket dat vanaf maaiveld tot ca 0 m 
NAP strekt. Deze twee watervoerende 
pakketten worden gescheiden door de 
venige en lemige/kleiïge lagen van de 
(continentale) Eem-formatie. Het door-
laatvermogen van deze gecombineerde 
pakketten wordt voornamelijk bepaald 
door het grofzandige onderste pakket.Er 
zijn in het kaartgebied vijf pompproeven 
in dit onderste pakket uitgevoerd: twee op 
de Veenkampen, één in de Achterbergte 
Hooilanden, één in de Bennekomte 
Meent en één in de Hel van Veenendael. 
De doorlaatvermogens die uit deze 
pompproeven komen, zyn geldig voor de 
gecombineerde bovenste twee watervoe-
rende pakketten. 
In Ederveen is een pompproef uitgevoerd 
in het bovenste watervoerende pakket. Uit 
deze pompproef is gebleken dat de door-
laatvermogen voor het hoogste, fïjnzandi-
ge pakket ongeveer 65 mVdag is over een diepte van 10 meter, dus een dooriatendheid k ven 6.5 
m/dag. Indien deze waarde wordt vergeleken met de dikten 
van de twee pakketten in het Binnenveld ter plekke vas de 
pompproeven kan met behulp van de totale doorlaatvermogen 
een (specifieke) dooriatendheid k2 van het dieper pakket 
berekend worden: 
k2 = {kd(totaal) - (kl*dl)} / d2 
In het zuidelijk deel, rond de pompproeven van de Veenkam-
pen geldt dan een dooriatendheid k van 12 tot 13 m/dag voor 
het tweede watervoerende pakket. Bij de Achterbergse Hooi-
landen wordt een k^ van 10,8 m/d gevonden, bij de Benne-
komse Meent een k, van 9,7 m/d en in de Hel van Veenendaal 
9 Dikte van bet tweede watervoerende pak-
ket, de laag tussen de Drente-klei en de continenta-
le Eem-veenlagen. 
10 verandering van de 
doottatendbeid (k2) in het Bin-
nenveld op basis van vier 
pompproeven. 
12 
geldt een kj van 8,0 m/d. toont aan dat 
de doorlatendheid afnemen in noord-
westelijke richting. Een verklaring hier-
voor is, dat hoe verder men naar het 
noorden gaat, hoe breder de vallei wordt 
en hoe verder de gekozen lokaties langt 
de Grift van de oostelijke stuwwal af lig-
gen. Omdat de dalopvulling hoofdzakelijk 
uit lokaal verspreide dekzanden bestaat, 
betekent dit dat het grofzandige materiaal 
dicht bij de stuwwal aangetroffen zal wor-
den en het fijnzandige materiaal verder 
weg. 
Deze dalende tendens in k2 richting het 
noorden is gecombineerd met de dikten 
van het tweede watervoerende pakket om 
een kaart te produceren van de verdeling 
van het doorlaatvermogen in het Binnen-
veld (Figuur 11 ). 
11 Doorimtimnnogtn van bet timed» 
voerende pakket. 
Voor het modelgebied geldt dan dat het doorlaatvermogen vrijwel overal rond de 180 mVdag ligt, 
met een styging tot 210 mVdag richting het zuidoosten en een daling naar 160 mVdag in het 
noordoosten. Op grotere schaal kan opgemerkt worden dat de toenemende dikte van het pakket 
richting het zuidoosten en de toenemende k-waarde richting het zuidoosten er toe leiden dat het 
doorlaatvermogen in zuid-oostelijke richting toeneemt van 120 mVdag rond de 171,446 
coördinaat naar 220 mVdag op de coördinaat van de Nieuwlanden. 
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12 Dwuraproßel Achterbergse hooiltoden (SBB) - Veemteeg - Siegsteeg. 
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3.2.5. De eerste scheidende laag 
De eerste scheidende laag in dit deel van 
het Binnenveld bestaat voornamelijk uit 
(soms lemige) veenpakketten met hier en 
daar een laag(je) leem of klei. Als dikte 
voor de eerste scheidende laag werd de 
som van de veen-dikten op ca 6 meter -
maaiveld en op ca 13 meter - maaiveld 
genomen. De dikte en samenstelling van 
deze laag kan sterk variëren. Dwarsprofiel 
Maatsteeg-Slagsteeg (noord), Figuur 12 , 
geeft een indicatie van de wisselende 
samenstelling van deze veen-lagen. Dit 
profiel bestaat uit 12 boringen net ten 
noorden van de Veenkampen in een raai 
loodrecht op de Grift met een onderlinje 
afstand van 200 meter. Voor de schemati-
satie van het modelgebied worden de 
weerstanden en de dikten van de veenla-
gen op ca. 0 m ten opzichte van NAP en die op 6 meter - NAP opgeteld tot één gezamenlijke 
weerstand en een dikte op het -6 meter-nivo. In het kaartgebied van het Binnenveld worden 
<ük«en aangetroffen tussen de 0.2 en de 6.5 meter. In het 
modelgebied Veenkampen en omgeving worden veendikten 
§»vonden van 3.2 meter tot 0 meter (waarbij 15 cm klei aan-
roffen werd). In Achterberg ontbreekt deze scheidende 
13 Dikte-som van de htm- en veeakgea op 
Eem-nivo (6 tot 12 m - maaiveld). 
laag. 
Figuur 14 Weerstandwaarde per 
meter van de eerste scheidende 
laag, volgens pompproeven. 
De weerstandswaarde van deze slechtdoorlatende laag is 
bepaald met de eerder genoemde pompproeven. Bij de Veen-
kampen werd een c-waarde van 60-63 dagen gevonden (c/m = 
31.5 d/m). Bij de Achterbergse hooilanden werd een weer-
stand van 46 dagen gevonden (c/m = 38 d/m). In de Benne-
komse Meent, waar 1.8 meter klei werd aangetroffen, werd 
een veel hogere weerstand gevonden: 385 dagen of 124 dagen 
per meter dikte. De pompproef bij de Hel van Veenendaal ligt 
nog weer noordelijker dan de Bennekomse Meent, en buiten het beschouwde kaartgebied. Hier 
werd een iets lagere weerstand aangetroffen dan in de Bennekomse Meent: 183 dagen. In de 
ondergrond werd dan ook geen klei aangetroffen om Eem-diepte; de weerstand werd geheel door 
de veenlagen bepaald. Het al of niet voorkomen van klei blijkt, in combinatie met de weer-
standsberekening van Hey en Meinardi, een redelijk kloppende verklaring voor de variatie van de 
weerstandswaarde te zijn. Bij een gedetailleerde analyse van de boringen zou het mogelijk zijn om 
met het model van Hey en Meinardi de weerstand van de eerste slechtdoorlatende laag te 
bepalen. Hiervoor zouden H-waarden van 15 voor de klei en 1 à 2 voor het veen een redelijke 
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benadering zijn voor de 5 pompproeven. 
Het nadeel van deze methode is echter 
dat de klei- en veenlagen voldoende 
nauwkeurig beschreven moeten worden. 
Vooral bij de oudere boorbeschrijvinfen 
ontbreekt deze nauwkeurigheid. Daarom 
is gekozen voor het bepalen van de weer-
stand aan de hand van de variërende 
weerstandswaarde per meter. Omdat deze 
'materiaaleigenschap' tussen de Veen-
kampen en de Achterbergse Hooilanden 
weinig varieert, mag aangenomen worden 
dat voor het hele modelgebied een weer-
de van tussen de 30 en 40 dagen per 
meter geldt. De verrasterde verspreiding 
van de weerstandswaarde per meter il 
daarom gecombineerd met de aangetrof-
fen laagdikte om tot een regionale verde-
ling van de weerstandswaarde te komen. 
15 Weerstand [in degen] ven de eerete 
dende laag. 
Hierbij moet opgemerkt worden dat betrouwbaarheid van deze geschatte weerstand af neemt in 
de richting weg van de pompproeven, dus globaal gesproken in de richting weg ven de Grift. 
Figuur 14 geeft de verdeling van de weerstandiweerde per meter een. 
m*^ -V>M 
De op deze wijze berekende weerstand is 
binnen het modelgebied het laagst in de 
noord-west hoek, omdat bij een boring 
aan de Veensteeg-kruising Nieuwe Steeg 
een dikte van de weerstandslaag ven 
slechts 15 cm werd aangetroffen. Hierbij 
hoort een C_waarde van 22 dagen. Ook 
langs de zuidgrens worden lege 
weerstandswaarden aangetroffen: bij de 
proefboerderij Ossekampen en bij een 
boring by de Grift werden veendikten ven 
slechts 0.9 en 0.6 meter aangetroffen. De 
gemiddelde waarde voor het hele gebied 
ligt rond de 65 dagen, zoals ook voor de 
pompproeven op de Veenkampen werd 
gevonden. Langs de oostgrens van het 
modelgebied (de Slagsteeg) worden de 
hoogste waarden gevonden: ca. 100 dagen. 
Dit is gebaseerd op twee boringen bij de boerderij langs de Egelsteeg, waar laagdikten van 3.5 tot 
4.0 werden gevonden. 
m-"?¥- i-| 
Figemr 16 Dikte ven bet eerste watervoerende pek-
ket. 
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3.2.6. Het eerste watervoerende pakket 
De dikte van het eerste watervoerende 
pakket is in dit gebied gedefinieerd als het 
deel van de bodem tussen de venige en 
kleiïge toplaag en de slechtdoorlatende 
lagen van de Eem-Formatie. Ingesloten 
zandpakketten tussen twee veenlagen op 
diepten hoger dan 13 meter - maaiveld 
werden ook tot het eerste watervoerende 
gerekend. 
Omdat de slechtdoorlatende toplaag naar 
het zuiden toe toeneemt (daar beginnen 
de klei-bodems), neemt de dikte van nat 
eerste watervoerende pakket af van hat 
noorden van het modelgebied, waar 9.5 
meter gevonden wordt, naar het zuiden. 
Rondom het Nieuwe Kanaal is het eerste 
watervoerende pakket maar 5 meter dik, 
zie Figuur 16 . 
17 DootJeetmnnogea van bet eerste 
voerende pakket. 
Zoals onder het tweede watervoerende pakket reeds gezegd, is het doorlatendheid van dit 
bovenste pakket niet erg groot. Omdat er geen pompproeven in het Binnenveld zijn uitgevoerd, 
die de doorlatendheid van alleen dit pakket bepaald hebben, wordt de waarde k= 6.5 m/dag 
aangehouden als doorlatendheid voor dit fijnzandige pakket. Dit is de waarde die voor de 
pompproef in Ederveen gevonden werd. Dit resulteert in een evenredig afnemend doorlaatvermo-
gen in zuidelijke richting met de dikte. Rondom het Nieuwe Kanaal bedraagt ze 35 mVdag, op 
de Veenkampen zelf circa 45 mVdag en langs de noordgrens 60 mVdag. Vanwege de redelijke 
dikke toplaag rondom de Grift heeft de zone aan weerskanten van de Grift een wat lager 
doorlaatvermogen dan de directe omgeving. 
3.2.7. De slechtdoorlatende toplaag 
In het gebied rondom de voormalige Eem-rivier bestaat de bovengrond uit kleü'g veen en venige 
klei. Deze lagen komen grotendeels voor boven de waterspiegel, zodat er weinig invloed van deze 
lagen op de verzadigde grondwaterstroming verwacht wordt. Wel zal deze laag van groot belang 
zijn voor het vaststellen van de drainage-weerstand, die voor een groot deel bepaald wordt door 
de samenstelling van de bovengrond. De dikte van deze bovenlaag ligt tussen de 1.5 en 2.5 
meter. Figuur 18 geeft een geïnterpoleerd beeld van de dikte van de toplaag zoals die op grond 
van de beschikbare boringen vastgesteld kon worden. Met behulp van de Geologische Kaart 
Tiel-Oost zijn enige ontbrekende boringen geïnterpoleerd. De Geologische Kaart geeft een meer 
gedetailleerd beeld van de dikte van de toplaag, omdat deze op basis van meer handboringen tot 
stand is gekomen. Dit beeld komt in grote lijnen overeen met Figuur 18 . Opmerkelijk is dat 
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volgens de Geologische Kaart aan de 
Slagsteeg de dikte van de bedekking op 
één punt 3 tot 4 meter is, terwijl hot in 
de omgeving 1 tot 2 meter is. Verder blftk 
uit de Geologische Kaart dat de omfe-
ving van de Veenkampen en van daaruit 
naar het noordwesten (langs de Grift) een 
klei/veen-dikte van 2 tot 3 meter moet 
hebben, terwyl de rest van het gebied in 
de zone 1-2 meter ligt. Dit onderscheid is 
van invloed op de drainage-weerstand en 
op de dikte van het eerste watervoerende 
pakket. 
Figmr 18 Verspnktiog m <**** van de ahchtdoorla-
tende toplaag in het Binnenveld. 
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4. Waterhuishouding in het Binnenveld 
4.1. In grote lijnen 
Het Binnenveld is het zuidelijke deel van de Gelderse Vallei, die omgeven wordt door twee 
stuwwallen: de Utrechtse heuvelrug in het westen en de stuwwal Ede-Wageningen in het oosten. 
De grondwaterstroming in de diepere watervoerende pakketten loopt van het oosten naar het 
westen. Regenwater infiltreert in het Veluwe-massief, dat een waterscheiding ter hoogte van 
Hoenderlo heeft. Het grondwater komt als kwelwater weer te voorschijn in de Gelderse Vallei, en 
ten dele ook in de Betuwe en in de Eem-vallei. In het Binnenveld vormen de waterlopen een 
belangrijke indicatie voor het optreden van kwel en infiltratie. De hoger gelegen gebieden zijn 
infiltratie-gebieden, waar het aan waterlopen ontbreekt. De lager-gelegen gebieden worden 
gedraineerd door het Valleikanaal (de Grift) en de secundaire waterlopen. Omgekeerd vormen de 
waterlopen een oorzaak van de kwel: doordat er in het Binnenveld regelmatig wateroverlast 
ontstond door te hoge waterstanden van de Rün en door een slecht afvoer van het kwel-water, 
heeft men de ontwateringstoestand verbeterd, wat resulteerde in een verlaging van de grondwa-
terstanden in de ondiepe watervoerende pakketten. Daardoor is het verschil tussen de stijghoog-
ten in het diepere en het ondiepe watervoerende pakket vergroot, wat een grotere kwel dan 
voorheen tot gevolg heeft. 
De buurtschappen de Kraats en Nergena bevinden zich ten noorden van het Binnenveld op 
zandruggen van stuifzand. Door de wat hogere ligging vindt daar geen kwel maar infiltratie 
plaats. 
4.2. Het peilbuizen-meetnet Binnenveld van de vakgroep Waterhuishouding 
In het Binnenveld wordt de grondwaterstand redeüjk intensief bemeten op —ordere lokaties. Het 
meest intensieve peilbuizen-
meetnet op dit moment is " 
opgebouwd door de vakgroep 
Waterhuishouding. Vanaf 
1973 tot op heden (1992) zijn 
er in het Binnenveld 312 peü-
filters geïnstalleerd op 148 
lokaties. Een deel van deze 
meetlokaties is slechts voor 
een korte termijn waargeno-
men. Op dit moment worden 
er met een frequentie van 
eens per 14 dagen 190 peil-
buisfilters waargenomen. 
Daarvan zijn 19 automatische 
peilschrijvers die om de 15 
minuten het peil registreren. 
In Fhmur 19 staan de oosities B t m t 19 Me€tD9t troadmtimptabuma JHDMOWM ran ét 
m figuur iy staan üe posities
 vakgroep Waterhuishouding: in 1992 nog waargenomen buizen 
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van de peilbuizen weergegeven. Bijlage 3 vermeld de stamgegevens tot 1992 van dit netwerk. 
Met behulp van de meetgegevens uit dit 
meetnet is het mogelijk een vrij gedetail-
leerd beeld te krijgen van het isohypten-
patroon in het Binnenveld. Als peildatum 
voor de isohypsen-kaart is 27 november 
1991 genomen. Deze datum valt in het 
uitputtingsverloop van een piek in de 
stijghoogte, na een periode van regen 
tussen 9 en 20 november. Deze datum is 
gekozen omdat in oktober 1991 een raai 
peilbuizen loodrecht op de Grift in de 
Achterbergse Hooilanden in gebruik ge-
nomen is en omdat de metingen van het 
jaar 1991 al op fouten gecontroleerd zijn. 
De grondwaterstand van 27-11-1991 is 
relatief hoog en komt overeen met de 
'voorjaarstoestand'. Dit betekent ook dat 
de kwel die uitgerekend zal worden op 
basis van de stijghoogteverschillen tussen 
de pakketten minder extreem is dan in de 'herfsttoestand', als het bovenste watervoerende pakket 
uitgedroogd raakt. 
4.3. De stijghoogte in de watervoerende 
pakketten en de kwelstroming 
! 
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20 Stijghoogte m het derde watervoerende 
pakket 
Figuur 20 toont de geïnterpoleerde styg-
hoogten van het derde watervoerende 
pakket met de beschikbare peilbuis-me- 4+^, 
tingen in het kaartgebied. De grondwa-
terstroming in dit pakket is van noord-
oost naar zuid-west gericht. Meer naar 
het noorden in de Gelderse Vallei is de 
stroming meer oost-noord-oost naar 
west-zuid-west gericht. 
44MM 
De isohypsen van het tweede watervoe-
rende pakket (Figuur 21 ) verschillen 
sterk van het derde watervoerende pakket. 
21 Stijghoogte van het tweede watervoerende 
pakket 
De stroming is in dit pakket meer richting de Grift georiënteerd. De Grift, met een gemiddeld 
waterpeil van 4.50 + NAP, heeft duidelijk een drainerende invloed op dit pakket. Een zeer 
opvallend iets is de daling van het grondwater tot onder het 5.0 meter nivo ter hoogte van het 
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• 22 Süjghoogtevenchülen tussen het denk en 
het tweede watervoerende pakket 
noordelijk deel van de Achterberg» 
hooilanden. Dit duidt er op dat de weer-
stand ter plekke tussen het tweede water-
voerende pakket en het eerste erg laag 
moet zijn. 
De stijghoogteverschillen tussen het derde 
en het tweede watervoerende pakket staan 
weergegeven in Figuur 22 . Door deze 
verschillen te delen door de weerstand 
van de scheidende laag tussen deze pak-
ketten (Figuur 8 ) kan een kwel-kaart 
berekend worden, Figuur 23 . In deze 
kaart zijn alleen de positieve verschillen 
weergegeven. In de zuidwesthoek van de 
kaart (Achterberg) werden wel enige de-
cimeters negatief verschil berekend (inzij-
ging), maar deze berekening is nog onbe-
trouwbaar, omdat er alleen geïnterpoleer-
de waarden beschikbaar zijn. Overigens is het wel mogelijk dat Achterberg een infiltratiegebied 
vormt voor 
het derde watervoerende pakket. Doordat 
de dikte van de scheidende kleilaag vooral 
ten westen van de Veenkampen erg dun 
is, wordt daar de hoogste kwelintensiteit 
berekend: tot 1 tot 2 mm/dag. Verder 
blijkt dat in vrijwel het hele kaartgebied 
een positieve kwelstroming van het derde 
naar het tweede pakket bestaat en dat de 
hoogste kwelintensiteiten aan weerszijden 
van de Grift voorkomt. 
De stijghoogten van het eerste watervoe-
rende pakket is weergegeven in 
Figuur 24 . Over het algemeen verschilt 
het patroon van de isohypsen in dit pak-
ket weinig van de isohypsen in het tweede 
watervoerende pakket. Het is mogelijk dat 
het patroon wat vertroebeld wordt door 
de kunstmatig hooggehouden grondwa-
terstand in het proefgebied de Veenkam-
pen, waar ook peilbuizen in staan. Omdat er weinig tot geen peilbuizen in het niet-beïnvloedde 
gebied direct buiten het proefgebied staan, worden de kunstmatig hoge grondwaterstanden te 
veel naar buiten geëxtrapoleerd. 
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' 23 berekende kwel van het derde naar bat 
tweede watervoerende pakket als functie van stijg-
hoogteverschil en weerstand. 
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De stüghoogteverschillen tussen het twee-
de en het eerste watervoerende pakket op 
27 november 1991 (Figuur 25 ) tonen dan 
ook een wat minder egaal beeld dan 
Figuur 22 van het verschil tussen het 
derde en het tweede pakket. In het noor-
delijk deel van de kaart is het water in 
het bovenste pakket hoger dan in het 
tweede watervoerende pakket. Dit kan wel 
kloppen, omdat de scheidende laag hier 
een relatief grote weerstand heeft en de 
neerslag-puls traag zal doorlaten naar het 
tweede pakket. De kaart is erg onbe-
trouwbaar langs de randen, vanwege de 
meervoudige interpolatie en de weinige 
gegevens die gebruikt zijn. Voor wat be-
treft het modelgebied blijkt dat er een 
positief stijghoogteverschil is in het oos-
telijk deel: het neerslagoverschot is snel 
24 Sùjghoogte in het eerste watervoerende 
pakket 
afgevoerd door het goed gedraineerde gebied en de kwel-aanvulling vanuit het derde watervoe-
rende pakket zorgt voor een hogere stijghoogte in het tweede watervoerende pakket. Rondom de 
Veenkampen bestaat een licht negatief 
stijghoogteverschil: er vindt infiltratie 
plaats naar het tweede pakket toe. De 
scheidingslijn tussen infiltratie en kwel lift 
precies tussen de vakken A, C en E en B, 
D en F. In de eerste vakken wordt het 
peil kunstmatig hoog gehouden, in de 
tweede vakken niet. De kwel- en infiltra-
tiekaart, die met behulp van de weerstand 
(Figuur 15 ) en de stijghoogteverschillen 
geconstrueerd kan worden, levert een zeer 
grillig patroon (?). Omdat de boring bü 
de kruising Nieuwesteeg-Veensteeg nau-
welijks een weerstand op het nivo van de 
eerste scheidende laag vertoonde (15 cm 
klei), 
wordt op deze plaats een grote infiltratie 
berekend. Verder komt in het oostehjk 
deel van het modelgebied een kwel in de 
orde van 2 tot 3 mm/dag voor, terwijl in het westelijk deel van het modelgebied een infiltratie 
van 0.5 tot 1 mm/dag berekend wordt. Zoals eerder gezegd is deze figuur niet erg betrouwbaar, 
zeker niet langs de randen, omdat daar weinig meetgegevens zijn en omdat de scheidende laag 
daar ontbreekt. In het rapport 'Kwel en natuurontwikkeling in het Binnenveld tussen Neder-Rijn 
' 25 StyghoogteverschWen tassen het 
en het eerste watervoerende pakket 
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en Veenendaal' (G.Bier, et.al, 1991) wordt 
uitgebreid ingegaan op de temporele en 
ruimtelijke variatie van de kwel en inzy-
ging tussen het eerste en het tweede wa-
tervoerende pakket. 
4.4. Waterbeheer in de het modelgebied 
De Grift wordt ingesteld op een winter-
peil van ca. 4.25 meter + NAP en op een 
zomer-peil van ca. 4.65 meter. Tijdens 
perioden van hoge neerslag kan het peil 
in de Grift stijgen tot 5.0 meter + NAP. 
De sloten die afwateren op de Grift heb-
ben een relatief stijl verhang van rondom 
de 1 meter per kilometer, omdat het 
maaiveld ook een dergelijk profiel heeft. 
In veel van de afwateringssloten zijn dan 
ook (instelbare) stuwen aangebracht om 
het grondwaterpeil 's zomers hoog te 
kunnen houden en om te grote stroomsnelheden tegen te gaan. De bovenstroomse stuw net ten 
noorden van het modelgebied, by de kruising Egelsteeg-Slagsteeg, wordt 's zomers op 5.08 meter 
+ NAP ingesteld (van de winter-instelling is niets bekend). 
Figuur 26 Berekende kwel van het tweede naar het 
eerste watervoerende pakket op 27 november 1991. 
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' 27 Dagelijks peilverloop van de Grift en van peilbuis 427 (eerste watervoerende pakket, 
Achterberg) van 14 september 1990 tot 6 november 1991. 
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Waterpassingen van de slootbodem-hoogte in het modelgebied duiden op hoogten tussen de 5.10 
en 4.20 meter + NAP. Dit betekent dat bij hoge waterstanden van de Grift het slootpeil in vrijwel 
het gehele modelgebied gestuwd is. Het zomerpeil van de Grift is hoger dan de slootbodem-
hoogte die werd gevonden voor de parallelsloot aan de westkant van de Veensteeg, wat betekent 
dat het oppervlaktewaterpeil in het westelijk deel van het modelgebied 's zomers eigenlijk altijd 
aangevuld wordt door de Grift, 's Winters wordt gestreefd de Grift op een lager peil te houden, 
wat niet altijd lukt (zie Figuur 27 ). By lage Grift-peilen zullen de meest westelijke percelen 
vrijelijk op de Grift kunnen afwateren, bij hogere Grift-peilen treedt enige stuwing of vertraging 
van de afvoer op. De hoogwaterstanden in de Grift duren 's winters in het algemeen niet langer 
dan ongeveer een week. Een natte periode kan er dus voor zorgen dat de afvoer van water op 
perceelsnivo langzamer verloopt dan in een droge periode. 
6.00 
S.75 
4.5. Waterbeheer in proefgebied De Veenkampen 
Het proefgebied de Veenkampen is zodanig ingericht dat in zes van de 7 percelen het oppervlak-
tewater tot aan het maaiveld opgestuwd kan worden. Het gebied ligt door kades en een stuw in 
de ontwateringssloot geisoleerd van de omgeving. Het oppervlaktewater wordt gevoed door twee 
artesische bronnen, die via een afsluiter geregeld kunnen worden. Het derde watervoerende 
pakket, waarin deze bronnen staan, heeft het hele jaar door voldoende overdruk om via de twee 
bronnen het watertekort in het freatisch pakket aan te kunnen vullen. Dit watertekort ontstaat 
door de 's zomers door het hoge verdampingsoverschot en door de wegzyging naar het tweede 
watervoerende pakket. 
In de vakken het dichtst _____—__________>_ 
bij de Grift wordt het 
openwaterpeil 's zomers 
op 20 cm beneden 
maaiveld gesteld en 's 
winters op 10 cm bene-
den maaiveld, zie 
Figuur 28 . In de vak-
ken het verst van de 
Grift wordt het peil 's 
zomers vrij gelaten, 
zodat een (opwaartse) 
kwelstroming ontstaat, 
terwijl het 's winters 
hoog gehouden wordt 
en inzijging plaatsvindt. 
Ter controle wordt ook 
de stijghoogte gemeten 
in een perceel naast de 
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Voor het optimaliseren van het meetnet grondwater van de gemeente Ede zijn de hoofd-
waterlopen in de gemeente Ede gedigitaliseerd vanaf de 1:50.000 Waterstaatskaart van Nederland 
(bladen 32 Oost, 33 West en 39 Oost). Alleen de positie van de waterlopen is gedigitaliseerd: 
geen informatie over diepte, breedte, ontwerpafvoer en dergelijke is opgenomen. De waterlopen 
zijn in de natuurlijke stroomrichting gedigitaliseerd. Ook de waterlopen in de gemeente Wagenin-
gen en een deel van de waterlopen ten westen van de gemeente Ede is gedigitaliseerd. De 
waterlopen zijn te vinden in het bestand WATEREN.DIG. Dit bestand is opgebouwd volgens het 
GEOPAKKET-*.DIG formaat en bevat de beschrijving van de waterloop en een nummer voor 
waterloop (4) of eiland (3). Het bestand bevat ook een aantal ontwateringsvijvers van de 
gemeente Ede. 
De bestanden VKSLOTEN.DIG en VKGREPPL.DIG bevatten de secundaire en tertiaire 
ontwateringssloten van het modelgebied Veenkampen en omgeving en de greppels/drains in het 
modelgebied Veenkampen, voor zover bekend. 
6. drainage in stedelijk gebied (gemeente Ede) 
De drainage van het bebouwde gebied in de gemeente Ede is beschikbaar in digitale vorm. De 
positie van de drainagebuizen is door DHV gedigitaliseerd en beschikbaar gesteld. Volgens Van 
der Schaaf en De Vries is een deel van de aangelegde drainage niet effectief, omdat de drains 
nauwelijks tot aan het grondwater reiken, oud en slecht onderhouden zijn of snel dichtslibben 
vanwege het fijne zand waarin ze geplaatst zijn. De file met drain-coördinaten heet 
DRAINS.DIG. 
7. maaiveldshoogte 
7.1. Hoogtepuntenkaart 1:10.000 
Omdat voor het project Integraal Waterbeheer Ede de maaiveldhoogte in het bebouwde gebied 
en de omgeving nodig was, zijn de hoogtepuntenkaarten van Nederland 1:10.000 gedigitaliseerd. 
(De topografische dienst kan alleen digitale bestanden aanleveren met een nauwkeurigheid van 
1.00 meter.) De hoogte-informatie op deze kaarten staat weergegeven tot op decimeters 
nauwkeurig met een gemiddelde dichtheid van ongeveer 1 punt per hectare. 
Deze hoogtegegevens zijn aangevuld met straat-hoogte-informatie uit de gemeente Ede voor 
zover beschikbaar. De gegevens staan per deel-kaartblad opgeslagen in files die genummerd zijn. 
Een kaartblad 39F is opgedeeld in een Noord en Zuid-deelblad, die weer opgesplitst is in 8 
blokdelen die de nummers 
ABCD 
EFGH 
gekregen hebben. Elk blokdeel is dus 2.500 m breed en 3.125 m hoog. File 32HZA bevat de 
hoogtepunten tussen de coördinaten (170.000;453125) en (172.500;456.250): de hele bebouwde 
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kom van Lunteren. De volgende 














39FNE2.XYZ 39FNF.XYZ en 
39FNG.XYZ 
' 29 Hoogtepunten en coimtourujnen proefgebied de 
Veenkmnpen volgens keert Ziflstre (ce 1950). 
7.2. 20*20 meter grid-waterpassingen proefgebied Veenkampen 
Voor het modelgebied Veenkampen en omgeving was meer detail in de hoogte-informatie 
gewenst. In 1990 is door de vakgroep Landmeetkunde in samenwerking met de vakgroep 
Waterhuishouding een detail-water-
passing van de maaiveldshoogte van 
het proefgebied Veenkampen uitge-
voerd. Een regelmatig rooster van 
20*20 meter is uitgezet en opgeme-
ten. De hoogtepuntenkaarten en de 
afgeleide contourlijnen-kaarten 
schaal 1:1000 die hieruit voortgeko-
men zijn, zijn bij de vakgroep Wa-
terhuishouding beschikbaar; zie ook 
Figuur 30 . Een vergelijking met de 
maaiveldshoogte van zo'n 40 jaar 
eerder is toevallig mogelijk, omdat 
op Landmeetkunde een kaart be-
waard gebleven is van een zelfde 
detail-waterpassing met een 20*20-
grid in hetzelfde gebied (met verder -— 
nog metingen van de rand en een 30 Hoogtepunten en contouriijne De Veenkempen 
perceel ten oosten van de Veen- volgens waterpassingen vakgroep Landmeetkunden, 1990. 
steeg, dat voor een lysimeterstudie 
gebruikt is), Figuur 29 . Door de twee kaarten te verrasteren en de laatste opname van de eerste 
af te trekken is een dalingen-kaart verkregen van het proefgebied de Veenkampen, Figuur 31 . 
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Omdat er een kade langs één van 
de west-oostsloten is opgeworpen 
in de tussenliggende periode, wordt 
de dalingen-kaart wat vertekend in 
de omgeving van deze kade, maar 
over het algemeen kan opgemerkt 
worden dat het hele gebied gemid-
deld zo'n 20 tot 30 cm gedaald is. 
Een relatie met de huidige water-
huishouding kan gelegd worden, 
omdat de kavels die het hoogste 
waterpeil houden (de vakken A, C 
en E) de minste daling vertonen 
(tussen de 15 en de 25 cm). De 
kavels die een iets hogere water-
stand dan de omgeving hebben (B, 
D en F) hebben een daling die iets 
groter is. Een gemiddelde daling 
)%L 
m(?& 
31 Dating van bet maaiveld op de Veeakempea 
tussen 1950 en 1990. Dalingen in meters: 
van 25 cm (spreiding 18-34 cm) werd daar gevonden. De langwerpige kavel G aan de noord-
grens van het gebied heeft een waterhuishouding die niet kunstmatig hoog gehouden wordt en is 
dus vergelijkbaar met de waterhuishouding van de rest van de Veenkampen. Dit perceel vertoont 
de hoogste daling: gemiddeld 30 cm (tussen de 22 en de 46 cm). 
De coördinaten en de hoogte zijn in de volgende files te vinden: VKHNIEUW.XYZ bevat de 
detail-metingen van 1990 en VKHOUD.XYZ bevat de getransformeerde coördinaten en 
hoogtepunten van de meting uit ca. 1950 (Zjjbtra). 
7.3. globale waterpassing model-
gebied Veenkampen 
Omdat de detail-waterpassingen 
van het proefgebied Veenkampen 
aantoonden dat de hoogtepun-
ten-kaar t van Nederland 
1:10.000 in veel gevallen niet 
meer geldig is in het modelge-
bied, zijn zo'n 140 aanvullende 
hoogtemetingen in het modelge-
bied verricht om een nieuwe 
hoogtelijnenkaart te maken 
(Figuur 32 ). Deze gegevens 
staan in de file MVCOM.XYZ. 
Verder zijn de slootbodems op 
een groot aantal plaatsen gewa-
I784M 
Figawr 32 Hoogte ven het maaiveld in de Veenkampen en 
omgeving. Resultaat waterpassingen herfst 1990, zomer 1992. 
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terpast, om een indruk te krijgen van de ontwateringsbasis in het gebied en welke sloten gevoed 
worden door hoge standen van de Grift. Deze slootbodem-hoogtecijfers staan in de file 
SLOOTBD.DIG. Een opsplitsing naar secundair en tertiäre sloten is gebeurd door de diepste 
slootbodems in SLTBD2.DIG te schrijven en de minder diepe naar SLTBD3.DIG. 
8. meteorologie 
Meteogegevens van station Haarweg zijn beschikbaar voor het berekenen van evapotranspiratie. 
Uit het geautomatiseerde gegevensbestand van de vakgroep Meteorologie zijn de volgende 




WS windsnelheid (m/s) 6-12 uur UTC 
HTG huttemperatuur (oC) 0-24 uur UTC 
RV relatieve vochtigheid (%) 0-24 uur UTC 
ND neerslagduur (minuten) 
NH neerslaghoeveelheid (mm) 
GS dagsom globale straling (J/cm2/dag) 
NS dagsom netto straling (J/cm2/dag) 
ZD zonneschijn duur (minuten) 
De aangeleverde gegevens bevatten redelrjk veel ontbrekende netto-straling, enige ontbrekende 
globale straling, terwijl op sommige dagen alle waarnemingen ontbraken. Voor zover mogeüjk is 
geprobeerd de ontbrekende gegevens te schatten met behulp van 'logische' correlaties: Nettostra-
ling kon redelijk goed met behulp van Globale straling geschat worden; bodemwarmtestroom 
werd geschat met behulp van een correlatie-formule van Chattillon (zie Wentholt,1989), waarin 
nettostraling en temperatuur een aandeel hebben. 
Potentiële verdamping werd berekend volgens de methode van Penman, Thom en Oliver, 
Priestley en Taylor (2x) en volgens Makking (2x). Hiervoor werd het FORTRAN-programma 
POTEVAP van L. Wentholt in Pascal vertaalt en enigszins aangepast. 
Omdat de afstand van het proefgebied de Veenkampen naar de KNMI-regenmeter van 
Veenendaal slechts twee maal de afstand van de Veenkampen naar meteostation Haarweg 
(Wageningen) bedraagt, is de neerslagreeks van Veenendaal opgevraagd bij het KNMI over de 
periode 1988-1990. Tot een systematische vergelijking van de beide neerslagreeksen is het nog 
niet gekomen. De cumulatieve neerslag van de beide stations komt goed overeen. Opmerkelijke 
dagverschillen tussen beide stations zijn waarschijnlijk te verklaren uit het feit dat de Veenendaal-
se regenmeter om 8.00 's ochtends afgelezen wordt voor de neerslag van de voorafgaande dag, 
terwijl de dagneerslag in Wageningen om 24.00 's avonds bepaald wordt: door de beide reeksen 
te combineren is het mogelijk een redelijke schatting van de nachtelijke neerslag te maken. 
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Kaarten 
Hoogtepuntenkaart van Nederland 1:10.000. 33Cn, 33Cz, 32Gn,32Gz, 32Hn,39En,39Ez, 
39Fn,39Fz, 
Geomorfologische kaart van Nederland. 1:50.000. Deel 39 Tiel.Stichting voor Bodemkartering, 
Wageningen, 1986. 
Grondwaterkaart van Nederland. Inventarisatierapport Rhenen. Kaarblad 39 Oost. G.A.G. 
Nelisse, H.R. Schoute, Dienst Grondwaterverkenningen TNO, juli 1977. 
Hoogtepuntenkaart Veenkampen en omgeving. 1:1.000, detailopname hoogte in regelmatig grid 
van 20*20 meter (Zijlstra). In beheer bij Vakgroep Landmeetkunde, Wageningen, 1950 (?) 
Hoogtepuntenkaart Veenkampen. 1:1.000, detailopname hoogte in regelmatig grid van 20*20 
meter. Uitgevoerd door vakgroep Landmeetkunde, Wageningen, 1990. 
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bijlage 1. Bodemsoorten in het projectgebied Veenkampen en omgeving. 
De bodemkaart Rhenen-Oost 1:50.000 laat 6 bodemtypen zien voor het projectgebied. Dit zijn 
twee veengronden, één moerige eerdgrond en drie rivierkleigronden (waarvan twee slechts enkele 
vierkante meters beslaan); zie figuur 2 in de hoofdtekst. Deze bodemsoorten staan hieronder 
beschreven. De beschrijving is overgenomen uit de toelichting bij de bodemkaart van Nederland. 
V e e n g r o n d e n 
Eerdveengronden 
[goed veraarde, moerige bovengrond van minstens 15 cm dikte] 
Koopveengronden 
[moerige eerdlaag bevat lutum en is niet dikker dan 50 cm. Ook als de veraarde 
laag dunner dan 15 cm is maar een dek van 15 - 50 cm venige klei bevat.] 
hVc (II) : Zeggeveen, rietzeggeveen of broekveen, grondwatertrap II 
h: kleiige moerige eerdlaag 
V: Veengrond 
c: (carex) : zeggeveen, rietzeggeveen en (mesotroof) broekveen 
toelichting: De 15 à 20 cm dikke bovengrond bestaat uit venige klei (20-30% humus) of kleiig 
veen (30-60% humus), dat slechts matig en vrij ondiep veraard is. Daaronder komt meestal vrij 
grof rietzeggeveen voor, dat plaatselijk vermengd is met wat lutum. Soms bevinden zich in het 
veen houtresten. 
Op de Veenkampen bestaat de deklaag voor zo'n 40 cm uit sterk humeuze zware klei, soms 
gevolgd door 10 - 20 cm moerige klei. De overgang van klei op veen bevindt zich op een diepte 
tussen de 40 en 80 cm. Ten noorden van het proefterrein bevind zicht een zone met een dunner 
kleidek, waar de overgang van klei naar veen zich op een diepte van 20 - 40 cm bevindt. 
Rauwveengronden 
[geen moerige eerdlaag of minder dan 15 cm veraard. Ook alle veengronden met 
een minerale (bv. klei-) bovengrond dunner dan 40 cm.] 
Weideveengronden 
pVc (II) : zeggeveen. rietzeggeveen of broekveen; grondwatertrap II 
kleine letters voor de V duiden op de aard van de bovengrond. 
p: kleidek met minerale eerdlaag of humusrijke bovengrond tot ten minste 15 cm diepte 
V: Veengrond 
c: (carex) : zeggeveen, rietzeggeveen en (mesotroof) broekveen 
toelichting: De bovengrond bestaat uit zeer donker grijze, zwak roestige, zware klei ter dikte van 
ongeveer 30 cm. Het humusgehalte bedraagt ca. 20%. De humusrijke klei gaat via zeer donkere, 
venige klei over in kleiige, vrij grof rietzeggeveen. Plaatselijk komt in de ondergrond broekveen 
met veel houtresten voor. Als onzuiverheid bevindt zich hier en daar matig fijn zand binnen 1.20 
m diepte. 
Volgens de bodemkaart bevindt deze bodem zich vooral ten oosten van de Veenkampen, met een 
kleine lob aan de zuidkant van de Veenkampen. 
il 

K - H o e r i g e g r o n d e n 
[gronden met minder dan 40 cm dikke, moerig bovengrond of met een 15-40 cm dikke, 
moerige tussenlagen die binnen 40 cm begint.] 
Moerige eerdgrond 
[het moerig materiaal rust op zand zonder podzol-B.] 
kWz (II) : Zavel- of kleidek en moerige tussenlaag op zand, grondwatertrap (II) 
k: zavel- of kleidek in de bovengrond 
W: moerig grond 
z: zand in de ondergrond; zonder duidelijke humuspodzol-B 
toelichting: Tot 10 à 15 cm diepte is de humusrijke, kalkloze zavel - of lichte kleibovengrond 
sterk vermengd met pleistoceen zand (gebroken). Daaronder wordt een 15 à 20 cm dikke laag 
donkergrijze, humeuze tot venige kalkloze, zware klei met veel roest aangetroffen. De 15 à 20 cm 
dikke, moerige tussenlaag bestaat uit zwart of donkerbruin, onherkenbaar, sterk geoxideerd veen. 
Op 50 à 60 cm diepte begint donkergrijs, humusarm, zwak lemig, matig fijn zand, dat naar 
beneden toe op de meeste plaatsen geleidelijk leemarm wordt. 
Komt vooral langs de oostrand van het modelgebied voor, met een kleine lob tot de Veensteeg, 
net boven de bocht in de weg. 
R i v i e r k l e i g r o n d e n 
Vaaggronden 
Drechtvaaggronden 
[vaaggronden met meer dan 40 cm moerig materiaal, beginnend tussen 40 en 80 
cm diepte.] 
RvOlCp (II) : Kalkloze drechtvaaggronden, grondwatertrap II 
v : veen; moerige ondergrond beginnend tussen 40 en 80 cm. 
0 (1) : geen indeling (minstens 8% lutum) 
1 (2) : profielverloop 1 (zware klei op veen) 
C : Kalkloos; kalkverloop b en c, of c 
p : toevoeging; pleistoceen zand beginnend tussen 40 en 120 cm. 
toelichting: De kalkloze, zeer zware komkleilaag heeft een 5 à 10 cm dikke, humeuze tot 
humusrijke bovengrond. Deze gaat over in grijze, roestige, kalkloze, zeer zware klei. Reeds ondiep 
komen sterke reductieverschijnselen voor. Het veen, dat gewoonlijk tussen 60 en 80 cm begint, 
bestaat meestal uit kleiig bosveen. 
Komt slechts in het uiterste zuidwesten van het modelgebied voor. 
Kalkloze poïdervaaggronden 
Rn44Cv (III) : Zware klei, profielverloop 4. grondwatertrap III 
ui 
n : nat; met hydromorfe kenmerken (o.a. roest en grijze vlekken ondieper dan 50 cm 
beginnend) 
4 (1) : zware klei (meer dan 35% lutum) 
4 (2) : profielverloop 4 (zware klei tot 100 cm, daarna veen) 
C : Kalkloos; kalkverloop b en c, of c 
v : veen in de ondergrond 
toelichting: Typische komkleigronden. De gronden zijn uniform van opbouw. Meestal is slechts 
een zeer dunne, zeer donkergrijze tot donker grijsbruine, humeuze of humusrijke bovengrond 
(Al) aanwezig. 
Onder de bovengrond komt compacte, donkergrijze, kalkloze, zeer zware klei (meer dan 50% 
lutum) voor, die doorloopt tot ten minste 120 cm diepte. Bovenin is deze zeer zware klei roestig 
en naar beneden heeft ze een grijze, blauw getinte reductiekleur. Vaak wordt de zware klei op 90 
à 100 cm diepte vrij slap en is dan niet geheel of slechts half gerijpt. 
Gewoonlijk komen op zeer verschillende diepten één of meer donkergrijze tot zwarte begroei-
ingshorizonten voor, die ook wel als 'laklaag' bekend staan. Deze laag is altijd uiterst zwaar, heeft 
een iets hoger humusgehalte dan de erboven of eronder liggende horizonten en bevat geen of 
vrijwel geen roest. Direct boven en onder de laklaag treft men nogal eens sterke roestconcentra-
ties aan. 
De bodem van dit type heeft op de 1:50.000 kaart bij de Veenkampen een arcering gekregen die 
betekent: moerig materiaal beginnend dieper dan 80 cm en doorgaand tot dieper dan 120 cm. 
Beslaat in het modelgebied vrijwel het hele gebied ten zuiden van de Veenkampen en met een 
uitloper richting het zuid-oosten. Volgt verder de stroomgeul van de oude Eem-rivier, ten westen 
van de Veenkampen. De kaart van Van de Westeringh geeft een verfijning van deze stroomgeul 
aan, en geeft een wat smallere zone. 
Rn47C (V) : zware klei, profielverloop 3, of 3 en 4, grondwatertrap V 
n : nat; met hydromorfe kenmerken (o.a. roest en grijze vlekken ondieper dan 50 cm 
beginnend) 
4 (1) : zware klei (meer dan 35% lutum) 
7 (2) : profielverloop 3, of 3 en 4 (lichtere klei op 70 cm) 
C : Kalkloos; kalkverloop b en c, of c 
toelichting: De bovenste 10 tot 20 cm bestaat uit matig humusarm tot zeer humeuze, kalkloze, 
matig zware klei. In de hogergelegen gebieden (Gt V/VI) zijn de bovengronden door een betere 
aëratie en homogenisatie wat bruiner van kleur en wat humusarmer dan in de lager gelegen 
gebieden. 
Onder de bovengrond komt bijna steeds grijs tot lichtgrijs gekleurde, kalkloze, zeer zware klei 
(50-60% lutum) voor. Op de overgang naar de zavel of lichte klei, die meestal tussen 40 en 80 
cm diepte begint, bevindt zich vaak een donker gekleurde begroeiingshorizont (laklaag) die soms 
tot 70% lutum bevat. Deze laag is in de wat hoger gelegen gronden meestal minder dik en 
minder zwaar dan in de lager gelegen gronden. 
Enkele vierkante meters in de zuid-oost-hoek van het modelgebied worden door deze bodem in 
beslag genomen. 
IV 
Bijlage 2. Verzamelde boorbeschrijvingen in de Gelders Vallei bjj de vakgroep Waterhuishouding 
Boorbeschryvingen zijn gesorteerd op boornummer. Zie Figuur 3 in het hoofdrapport voor een 
overzicht van de boring-nummers en de diepten van de boringen in de zuidelijke Gelderse Vallei. 






































Boor- X Y Datun lokatie plaats diepte laaiveld RGD-
nuaier (•] [ i] boring -code -nuaier [ i l [i + NAP] code 
1 171460 450890 280601 Broek/Jocheise 55 60.0 
2 171840 447680 420000 A12 15.2 8.90 
3 168290 453210 620503 IC» 32g 1 03 6.00 39e 1 29 
4 169010 455870 620716 ICW-peilput 97 (N90) 1 66 40.7 32g108 
5 169200 458400 710000 De Biezen 32g 127 190.0 32g 127 
6 161800 460000 72000 Achterveld av32gl36 180.0 5.00 32g 136 
7 162400 458000 730000 Glinthorst g 32g 137 300.0 5.50 32g 137 
8 163500 458000 730000 Glinthorts II g 32gl38 250.0 6.00 32g 138 
9 161800 462000 790000 Achterveld II av32gl64 137.0 3.50 32gl64 
10 167260 455650 620115 ICI-peilput 88 1 65 50.0 32g92 
11 165710 453870 620530 IC» - Peilput 61 r 1 50.0 32g99 
12 174000 452400 670000 Stuwwal lunteren 1 32h 113 165.0 36.80 32h 113 
13 190000 465000 270000 (kootwijk?) kw33a67 202.0 25.80 33a67 
14 183230 452480 681122 Arnhem-Otterlo o 33c39 43.7 27.70 33c39 
15 169700 442200 721101 De Horst.Achterberg a 39e 101 11.5 39el01 
16 174800 443800 721030 De Keizer ? wg 13 10.0 39f 102 
17 176100 445500 541000 Hullenberg b 39f 107 47.5 35.00 39f 108 
18 177850 444950 630000 Ital wg 14 95.0 30.00 39f 108 
19 175000 448280 150000 Maanderbuurtweg e 39f 110 31.5 25.00 39f 110 
Boo r -
nuiier 
Y Datum lokatie 
•] boring 
plaats diepte saaiveld RGD-
















































































































































































































































































































































































3 9 f 1 2 7 





































































































































































3 9 f 12 7 
3 9 f 13 3 
39 f 145 
3 9 f 17 5 
3 9 f 18 7 
3 9 f 209 
3 9 f 215 
39 f 22 
3 9 f 224 
3 9 f 227 
3 9 f 23 5 
39 f 240 
3 9 f 26 
3 9 f 26 2 
3 9 f 26 3 
3 9 f 27 
3 9 f 28 5 
3 9 f 286 
3 9 f 299 
3 9 f 3 0 0 
3 9 f 3 0 1 
39 f 302 
3 9 f 303 
39 f 3 05 
3 9 f 3 3 
3 9 f 3 5 
39 f 4 5 
39 f 4 7 
39 f 48 
3 9 f 4 9 
7.20 39e 110 
5.50 
5.50 39e 101 














































































































































































































































































K r o n e 
Vest B 
Langes 
















































































































































































































































































































3 9 f 3 3 
3 9 f 10 7 
11.45 
12.24 3 9 f 36 
12.81 3 9 £ 3 7 
14.15 3 9 f 38 
1 4 . 2 7 3 9 f 41 







Y Datui lokatie 
a] boring 
plaats diepte maaiveld RGD-






































































































































































































































































































b 53 57.5 8.45 
b 54 59.5 9.20 
b 55 24.0 
b 56 25.0 
b 57 26.0 
b 58 24.0 
b 59 29.0 
b 60 23.0 
b 61 23.5 
b 62 23.5 
b 63 24.5 
b 64 65.5 8.15 
b 65 25.0 
b 66 26.5 
b 67 24.8 
b 68 23.2 
b 69 23.5 
b 70 59.5 8, 
b 71 24.0 7 
b 72 22.5 
b 73 26.0 
b 74 25.0 
b 75 26.0 
b 76 26.0 
b 77 63.0 
a 51 55.0 
d Veenendaalb 79 107.5 
b 80 27.0 
b 81 78.5 
b 100 36.0 
b 101 32.0 
b 102 38.0 
51 b 103 36.5 
3 b 104 41.2 
5 b 105 24.0 
b 106 28.0 
b 107 28.0 
7 b 108 24,0 
5 b 109 24.0 
b 110 30.0 
2 b 111 28.0 
b 112 34.5 
b 113 21.5 
n 11 b 114 32.0 
19 b 115 24.0 
35 b 116 24.0 
b 117 26.0 
rijnsteeg 14b 118 26.0 
7 b 119 26.0 
31 b 120 24.5 * 
16 b 121 25.5 
g 11 b 122 55.5 10.00 
enweg Rozebob 123 37.0 
k 23 b 124 24.5 
3 9 f 3 95 
7.15 39f 106 
5.50 39e 128 

































































































































































































































































Ho e k e lu 
Va 1 le i w 
Benswou 
ZuiverI 






















J v Sch 





















































s we g 1 
keslaa 




















































































































































































































































Y Datum lokatie 
i] boring 
plaats 
-code - n u n e r 
diepte laaiveld RGD-
[il [• + NAP] code 
245 171106 448872 890906 Heestereng e 
246 171130 448890 890911 Heestereng e 
247 173870 450480 400227 SchaapwgSaterloo»g en 
248 175310 451750 660418 Edesebos e 
249 173470 450920 400227 SchaapigVeldhuiz en 
250 169000 447000 631028 »olfsdijk e 
251 173140 450300 770613 KinderbHeeipark e 
252 172070 446170 621210 DeCraatsgeboui b 
253 173730 449775 400310 Papekop bij Korenbl e 
254 173010 449130 670630 v Meinenstraat 7 e 
255 174070 447830 681119 Zandlaan CentSch e 
256 174290 448170 650811 Reehorst er«eg e 
257 174050 448040 650324 Reehorsterweg e 
258 174060 447930 650430 Reehorsterveg e 
259 173160 449090 690930 Maanderbuurt 17 e 
260 174210 449375 400327 Laan 1933ZuidSpoor e 
261 173400 448780 391117 Nijverheidplein e 
262 173680 448950 400316 Kerkweg Poortpl e 
263 174280 448860 400326 Nassaulaan/Parkweg e 
264 171895 448455 Lange »eideweg e 
265 172360 448410 v.Steenbergenweg e 
266 174480 448895 NS Stationsstraat Spbae 
267 172250 447960 Bruggesteeg e 
268 172780 448090 Bruggesteeg e 
269 174690 448880 Klinkenbergerweg e 
270 173350 447790 Hoefweg e 
271 173655 447500 Bovenbuurtweg e 
272 174680 448800 Klinkenbergerweg e 
273 173070 449040 660426 Maanderbuurt 24 e 
274 172210 449580 660504 Blokpost 16 e 
275 174190 448900 680524 Parkweg 58 e 
276 171880 448710 Dirkeweideweg 11 e 
277 174220 448220 570417 Reehorsterweg e 
278 172170 449010 Luwierestraat e 
279 173170 448350 Tooroplaan e 
280 173740 448100 Bovenbuurtweg e 
281 172870 448890 590000 Strooiberg e 
282 Spaarbekken Frankenenge 
283 181488 457105 Dorpstraat o 
283 172875 448850 641116 Strooiberg e 
284 172530 449410 680423 FrankenEng HAF e 
285 Spaarbekken Frankenenge 
286 172405 449005 740329 Morsestraat 13 e 
287 173560 447910 Hoefweg e 
288 173860 447480 690613 Bovenbuurt/Strooiberg e 
289 173110 448090 Nwfageningseweg e 
290 173520 448470 Tooroplaan e 
291 173730 447560 Bovenbuurtweg e 
292 171610 448590 761109 Kaanderbuurtweg e 
293 173015 449260 621024 Frankeneng/Macostan e 
294 173815 447765 590529 Bovenbuurtweg 32 e 
295 172220 447940 671130 Bruggesteeg 10 e 
296 171555 449630 500206 Schuttersteeg 11a e 


























































































































































3 2 h 11 
3 2 h 117 
32hl2 
39 f 
39 f 21 





































































































































































































































































































































































t we g 
tveg 












































































































































































































































































3 9 f 298 
3 9 f 2 51 
39f25 2 
3 9 f 245 
39 f 25 3 
3 9 f 25 4 
3 9 f 24 4 
3 9 f 243 
39 f 25 5 
39 f 103 
3 9 f 24 7 
3 9 f 248 
3 9 f 9 9 
3 9 f 100 
3 9 f 24 2 
3 9 f 249 
3 9 f 250 
3 9 f 246 
3 9 f 104 
3 9 f 92 
3 9 f 19 3 
3 9 f 94 
3 9 f 101 
3 9 f 10 9 
3 9 f 116 





Y Datum lokatie 
a] boring 
plaats diepte aaaiveld RGD-
-code -nuiier [•] [a + NAP] code 
356 171750 450200 Peilbuis 22 en 3 9 
357 172220 450290 Peilbuis 23 en 4 9 
358 178875 449880 850801 Schaapskooi en 5 28 
359 175250 453710 850701 Hessenweg en 6 38 
360 175500 453240 850701 Hilgersweg en 7 42 
361 176885 452625 850801 Ede s e Heide en 8 30 
362 174460 451340 400312 Kreelscheweg en 9 46 
363 174480 450720 781001 Achteroa en Parkterr. en 10 62 
364 174365 450890 400312 Marktstraat en 11 54 
365 400227 Schaapstr/ Waterloo en 12 43 
366 174320 450115 400316 Acacialaan/Stationswg en 13 39 
367 174910 454020 810901 Hessenweg 41 en 203 32 
368 176330 453530 770622 Apeldoornseweg 16 en 204 29 
369 173870 450510 801127 Waterloweg/Schaapweg en 205 33, 
370 173810 450540 860913 Schaapweg/Veenderweg en 206 67, 
371 174470 451340 821028 Bospoort en 207 33, 
372 173530 451640 810710 Lunterseweg 1 en 208 28, 
373 173475 451820 780524 Lunterseweg en 209 34, 
374 174425 451610 591208 Rijksweg Dierenasiel en 210 25, 
375 172880 451330 770617 Veldhuizen Lüneburg en 211 36, 
376 171470 454300 290926 Edeseweg 26 en 213 75, 
377 170870 447430 810707 Maanderdij k 22 en 214 24, 
378 177720 449730 771229 Verl Arnheaseweg,Hof ven 215 25, 
379 172750 449390 811117 Keesooatunnel en 216 27, 
380 172060 450730 Vloeiveld/Schoonderb en 217 30, 
381 172100 450480 560824 Horsterweg 3a en 218 28, 
382 174480 450340 851212 Brandweerkazerne en 219 55, 
383 172100 449040 680627 Venins Meinezstr. 7 en 220 79, 
384 172100 449050 661114 Vening Meinezstr. 7 en 221 37, 
385 174200 450370 721227 Maanderweg 36 en 222 85. 
386 174210 450390 481222 Maanderweg 36 en 223 96, 
387 174220 450370 591114 Maanderweg 36 en 224 86. 
388 170280 450790 721206 Rijksweg 31 en 225 30. 
389 178500 450040 730115 Ginkelseweg 3 en 226 38. 
390 178500 451000 741009 De Mossel en 227 36. 
391 174360 451220 710630 De Bospoort en 228 31. 
392 179140 452380 600512 Hindekaap/bosbedr. en 229 32. 
393 178600 450960 311215 Rijksweg en 230 34. 
394 176370 448200 790307 Horalaan 161 en 231 40, 
395 176330 448035 761115 Horalaan 53 en 232 45. 
396 172170 449850 500701 Vloei weid en 235 29. 
397 174100 451680 780330 Knuttelweg 8 en 236 38. 
398 170700 449510 670725 Schuttersteeg 19 en 237 60. 
399 176060 454450 750122 Wekeroaseweg 30 en 238 36. 
400 175710 453210 Driesprong en 239 28. 
401 176785 453950 510505 Driesprong en 240 27. 
402 174590 453770 820413 Woutersweg 15 en 241 42. 
403 176320 454925 720818 Wekeroaseweg 'Valouwe'en 242 36. 
404 176770 454780 770425 De Valouwe en 243 46. 
405 171060 450870 660628 Rijksweg 24 en 244 29. 
406 171060 450875 460624 Rijksweg 24 en 245 30. 
409 169570 449350 750319 Maanderbuurtves 39 en 248 30. 
410 176450 447930 320513 Horalaan 24 en 249 54. 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 2 h 4 0 
3 2h9 5 
7.73 32g 104 
.9.28 
3 3 c 5 4 
32e 
xui 
B o o r - X 
n u i o e r [il 
Y Dat ui l o k a t i e 
[»] b o r i n g 
plaats diepte aaaiveld RGD-

















































































































































































































































































































































































































8 f 4 19 
9 f 009 
9 f 009a 
9 f 1 0 4 
9 f 139 
9 Î 1 4 0 
9 f 14 2 
9 f 14 4 
9 f 14 6 
44 
9 f 14 9 
9 f 151 
9 f 201 
9 f 414 
9 f 510 



























































3 2h 10 7 
10.99 
13.93 32h 106 
10.11 
10.11 3 2h 17 2 
5.70 39e 184 
1 2 . 0 3 
3 2 . 1 2 
1 1 . 9 0 

















3 8 f 4 19 
39 f 009 
39 f 009a 
3 9 f 104 
3 9 f 13 9 
3 9 f 14 0 
39 f 1 42 
3 9 f 144 
3 9 f 1 4 6 
3 9 f 148 
3 9 f 149 
3 9 f 151 
3 9 f 201 
3 9 f 414 
3 9 f 51 0 




































































































































































































































































































ad de Zan 


















































































































































































































































3 2 g 16 4 





j ] boring 
lokatie plaats 
•code -nuaaer 
diepte naai veld RGD-


























































































































































































































































911011 A'bergse Hooil lok 3 
911017 A'bergse Hooil lok 4 
911014 A'bergse Hooil lok 5 
911015 A'bergse Hooil lok 6 
911000 Veensteeg hooil acht 
911100 Veensteeg hooil aidd 
911100 Veensteeg hooil voor 
850311 poapstation Apeldoor 
850314 Sparrenlaan 
420000 De Bruynhorst RWK 
540601 Bruinhorst woonoord 
570401 Kernheaseweg NIZO 
740601 Griftweg 
560101 Kloaperweg poap 1 
620000 Poapproef M97 ICI 
900612 Dorpsplein 
900614 De Ring 
900910 Hackfortsgoed, DeNoo 
900913 Stationsweg busplein 
900719 Molenstraat hLaarweg 
900702 Ruttenbeeklaan pput 
900725 Ruttenbeek +1 
































































































































































3 2313 6 





































































































































































































































































































put 1 kwe 













































































































































































































































3 2g 124 




3 2 g 8 3 
39e54 
3 9 e 5 6 
39 f 171 
39 f 20 2 
39 f 5 5 
39e 1 
39e 8 
3 9 e 18 
39ell9 
3 9 e 13 2 
3 9c 184 
3 9 f 3 4 
39 f 50 
39 f 8 7 
39 f 190 
39e 73 
3 9e120 
3 9e 121 
39e 130 
3 9e 131 
74 39 ff 151 
00 39f 134 
xvu 
B i j l a g e 3 . S t a i g e g e v e n s p e i l b u i z e n - i e e t n e t B innenve ld van de vakgroep l a t e r -
h u i s h o u d i n g 
Bijgewerkt tot apr i l 1992 
buis- x Y lokatie 
code [i] [i] 
1 169750 441570 Laareind 
2 168025 443090 van Laar recorder 
2 168025 443090 van Laar recorder 
2 168025 443090 van Laar recorder 
2 168025 443090 van Laar recorder 
3 168790 443460 
3 168790 443460 
4 167170 445460 
5 168555 446090 Het Fortuin 
5 168555 446090 Het Fortuin 
6 170070 447200 
7 173450 444700 
7 173450 444700 
8 171690 447470 
9 172830 442720 De Nieuilanden 
9 172830 442720 De Nieuilanden 
9 172830 442720 De Nieuilanden 
9 172830 442720 De Nieuilanden 
10 172830 442720 De Nieuilanden 
10 172830 442720 De Nieuilanden 
10 172830 442720 De Nieuilanden 
10 172830 442720 De Nieuilanden 
11 172830 442720 De Nieuilanden 
11 172830 442720 De Nieuilanden 
11 172830 442720 De Nieuilanden 
11 172830 442720 De Nieuilanden 
11 172830 442720 De Nieuilanden 
12 172830 442720 De Nieuilanden 
12 172830 442720 De Nieuilanden 
12 172830 442720 De Nieuilanden 
12 172830 442720 De Nieuilanden 
13 172830 442720 De Nieuilanden 
13 172830 442720 De Nieuilanden 
13 172830 442720 De Nieuilanden 
13 172830 442720 De Nieuilanden 
13 172830 442720 De Nieuilanden 
14 164640 445570 Koetshuis 
15 166480 445110 De Tinnewei 
16 166480 445110 De Tinneiei 
17 166480 445110 De Tinneiei 
18 166480 445110 De Tinneiei 
19 169680 441580 Laareind 
20 169680 441580 Laareind 
21 173460 443520 Dijkgraaf 
21 173460 443520 Dijkgraaf 
21 173460 443520 Dijkgraaf 
22 173460 443520 Dijkgraaf 
22 173460 443520 Dijkgraaf 
22 173460 443520 Dijkgraaf 
refer. •aaivd ondfil 











































































































































































































































23 173460 443520 Dijkgraaf 
23 173460 443520 Dijkgraaf 
23 173460 443520 Dijkgraaf 
24 173460 443520 Dijkgraaf 
24 173460 443520 Dijkgraaf 
25 173460 443520 Dijkgraaf 
26 173460 443520 Dijkgraaf 
27 173460 443520 Dijkgraaf 
28 173460 443520 Dijkgraaf 
29 169220 447300 Meentdijk 
30 169220 447300 Meentdijk 
31 169220 447300 Meentdijk 
32 169220 447300 Meentdijk 
33 169750 443090 »eteringsteeg 
33 169750 443090 Weteringsteeg 
34 169750 443090 Weteringsteeg 
34 169750 443090 »eteringsteeeg 
35 168020 450320 De Kloip 
36 170540 449550 Schuttersteeg 
36 170540 449550 Schuttersteeg 
37 170540 449550 Schuttersteeg 























38 171000 443730 Veenkaapen noord ree 6.040 
38 171000 443730 Veenkaipen noord ree 6.020 
39 171080 443540 Veenkaipen zuid ree 
39 171090 443540 Veenkaipen zuid ree 
39 171090 443540 Veenkaapen zuid ree 
39 171125 443450 Veenkaapen zuid ree 
40 170980 449565 Schuttersteeg 
41 170980 449565 Schuttersteeg 
42 170980 449550 Schuttersteeg 
43 171790 447925 Viaduct Langeteide 
44 171790 447925 Viaduct Langeseide 
45 173110 447360 Maanderdijk 
45 173110 447360 Maanderdijk 
46 173110 447360 Maanderdijk 
46 173110 447360 Maanderdijk 
47 171610 448590 Galvanistraat 
48 171610 448590 Galvanistraat 
49 173815 447840 Hoefteg 
50 173815 447840 Hoefweg 
51 171060 443600 Veenkaipen 
52 171060 443600 Veenkaapen 
53 171060 443600 Veenkaapen 
54 172050 441560 Huppelpad recorder 
55 168075 443750 Zuidelijke Meentstg 
56 168075 443750 Zuidelijke Meentstg 
57 173390 448820 Nijverheidsplein 
58 173390 448820 Nijverheidsplein 
58 173390 448820 Nijverheidsplein 
59 169220 447300 Meentdijk 
60 168020 450320 De Rloap 
61 170540 449550 Schutterssteeg 
62 171060 443600 Veenkaipen 
101 169740 442230 Horst recorder 
102 174770 443850 De Keizer recorder 
102 174770 443850 De Keizer recorder 





































































































































































































































































































































104 171040 442325 Gr 
104 171040 442325 Gr 




106 171175 442325 Grift/Haarwal 
106 171175 442325 Gr 
107 170775 442325 Me 
108 170490 442250 
108 170490 442250 
108 170490 442250 
109 170290 442270 
110 170250 442270 
111 169750 442250 
112 169540 442350 
113 169950 442300 
113 169950 442300 
114 169175 442200 
114 169175 442200 
114 169175 442200 
115 169400 442300 
ift/Haarwal 
sntsteeg/Grift 
116 171975 442675 Haarwal 
117 171435 442660 
118 171690 442725 
118 171690 442725 
119 171800 442650 
119 171800 442640 
119 171800 442640 
120 172110 442740 
121 172260 442790 Nieuwe Kanaal 
122 172390 442835 
123 172480 442870 
124 172470 443000 
124 172470 443000 
125 172620 443125 
126 172800 443260 
127 172910 443390 
128 173040 443470 
129 175590 443920 Hollandseweg 
129 175590 443920 Hollandseweg 
130 173190 443535 
131 173370 443600 Dijkgraaf 
131 173370 443600 Dijkgraaf 
132 173940 443770 
133 174090 443790 De 
133 174090 443790 De 
134 174320 443800 
134 174320 443800 
135 174470 443810 
136 174610 443800 
137 174770 443850 
138 174960 443800 
Bongerd 
Bongerd 
139 175440 443850 Hollandseweg 
139 175440 443850 Hollandseweg 
139 175440 443850 Hollandseweg 
140 169200 442240 
140 169200 442240 
140 169200 442240 
141 173680 443770 





















































































































































































































































































































































142 173680 443770 
142 173680 443770 
143 173580 443730 
143 173580 443730 
143 173580 443730 
143 173580 443730 
144 173580 443730 
144 173580 443730 
144 173580 443730 
144 173580 443730 
145 173480 443690 
145 173480 443690 
145 173480 443690 
145 173480 443690 
146 173480 443690 
146 173480 443690 
146 173480 443690 
146 173480 443690 
147 168850 442195 Sau« recorder 
148 171635 442700 Schiuel recorder 
148 171610 442720 Schiuel recorder 
149 176540 444140 Papenpad 
149 176540 444140 Papenpad 
149 176540 444140 Papenpad 


























150 170900 442000 Haarwal/Grift record 5.735 
150 170900 442000 Haarwal/Grift record 5.745 
150 170900 442000 Haarial/Grift record 5.725 
150 170900 442000 Haarwal/Grift record 5.269 
151 172190 443390 Slagsteeg 
151 172190 443390 Slagsteeg 
152 171200 442160 Haarwal 
153 171200 442160 Haarsal 
154 174320 443795 De Bongerd 
155 171750 442815 Haarwal/Grift 
201 170300 440750 
202 170300 440750 
203 170680 440360 
204 171010 440380 
204 171010 440380 
205 171540 440520 
206 171730 440625 
207 172190 440740 
208 172520 440810 
209 173075 441240 
210 173700 441560 
210 173700 441560 
211 174380 441730 
212 175070 441840 
213 175725 441810 
214 177310 442260 
215 176590 441920 
215 176590 441920 
215 176590 441920 
216 172670 440850 Rijnschans recorder 
216 172670 440850 Rijnschans recorder 
217 176670 441930 






















































































































































































































































































































250 170900 442000 
250 170900 442000 
250 170900 442000 
301 171110 441720 Achterb Hooilanden 
301 171110 441720 Achterb Hooilanden 
301 171120 441720 Achterb Hooilanden 
302 171430 440025 Den Dooven(grebbdk) 
303 170565 442785 Maatstees 
303 170560 442790 Maatsteeg 
303 170560 442790 Maatstees 
304 171430 440970 Grenshoeve 
305 171340 441320 Haarwal 
305 171340 441320 Haarwal 
306 170315 443190 Maatsteeg 
306 170315 443190 Maatsteeg 
307 169320 444975 Veensteeg/Z.Meentst 
307 169320 444975 Veensteeg/Z.Meentst 
308 169620 444580 Maatsteeg 
309 170150 443620 Maatsteeg 
309 170150 443620 Maatsteeg 
310 169920 444130 Maatsteeg 
311 171540 440520 ffageningse Afveg 
312 170775 442325 Maatsteeg 
313 169260 444950 Veensteeg/Z.Meentst 
314 169260 444950 Veensteeg/Z.Meentst 
314 169260 444950 Veensteeg/Z.Meentst 
315 169260 444950 Veensteeg/Z.Meentst 
315 169260 444950 Veensteeg/Z.Meentst 
316 171430 440970 Grenshoeve 
316 171430 440970 Grenshoeve 
317 171430 440970 Grenshoeve 
317 171430 440970 Grenshoeve 
318 167710 447050 De Hel (Bag.Laan) 
319 167710 447050 De Hel (Wag.Laan) 
320 167710 447050 De Hel (ïag.Laan) 
321 167710 447050 De Hel (»ag.Laan) 
322 168555 446090 De Raspjes 
322 168555 446090 De Kaïpjes 
350 170900 442000 Haarwal brug Grift 
350 170900 442000 Haarwal brug Grift 
350 170900 442000 Haarwal brug Grift 
350 170900 442000 Haarwal brug Grift 
401 169650 445190 Z. Meentsteeg/Grift 
402 169990 445400 Kooiweg 
403 168260 444290 Z. Meentsteeg 
404 167610 443775 Z. Meentsteeg spoor 
404 167610 443775 Z. Meentsteeg spoor 
404 167610 443775 Z. Meentsteeg spoor 
404 167610 443775 Z. Meentsteeg spoor 
404 167610 443775 Z. Meentsteeg spoor 
405 168740 444600 Z. Meentsteeg 
406 171290 445850 Bruxvoort 
407 172190 445990 Dijkgraaf 
407 172190 445990 Dijkgraaf 
408 168015 444105 Z. Meentsteeg 
409 173250 446340 Vieriorgenweg 
409 173250 446340 Vieriorgenweg 












































































































































































































































































































































































































































































Bruxvoort vBeek reco 7, 
Bruxvoort vBeek reco 7, 
Berg en Dal 14, 
Berg en Dal 14, 
Berg en Dal 14, 
Kronesteeg/B. Buurt 13, 







Z.Meentstg vSetten R 7 
Z.Meentstg vSetten R 8 
Z.Meentstg vSetten R 7 
Haarval brug Grift 5 
Haarial brug Grift 5 













Haarieg recorder 7 
6 






















Onder de Linden 



























































































































































































































































604 172770 443850 Rijnsteeg recorder 
604 172770 443850 Rijnsteeg recorder 
605 172300 444740 
605 172350 444750 
606 172550 444260 
606 172550 444260 
607 173700 441560 Havengeaaal 
607 173700 441560 Havengeaaal 
608 172910 443390 
609 172190 445990 
609 172190 445990 
610 172300 444740 
610 172350 444750 
611 172190 443390 
611 172190 443390 
701 174510 445080 »ildekaip 
702 174940 444340 »ildekaip 
702 174940 444340 Wildekaip 
702 174900 444350 »ildekaip 
703 173750 445710 Langesteeg 
705 174960 443800 Bosweg 
707 174840 444890 Marienhoven 
707 174840 444890 Marienhoven 
707 174840 444890 Marienhoven 
708 174840 444890 Marienhoven 
708 174840 444890 Marienhoven 
708 174840 444890 Marienhoven 
709 174510 445080 »ildekaap 
709 174510 445080 »ildekaip 
709 174510 445080 »ildekaap 
710 173960 445590 Nergenasebosweg 
710 173960 445590 Nergenasebosweg 
711 173960 445590 Nergenasebosweg 
711 173960 445590 Nergenasebosweg 
712 173760 446290 »estBreukelderweg 
712 173760 446290 »estBreukelderweg 
712 173760 446290 »estBreukelderweg 
713 173760 446290 »"estBreukelderweg 
713 173760 446290 »estBreukelderweg 
714 173840 446820 »"estBreukelderweg 
714 173840 446820 »estBreukelderweg 
715 173840 446820 »estBreukelderweg 
715 173840 446820 »estBreukelderweg 
716 173930 445875 Langesteeg 
716 173930 445875 Langesteeg 
717 173930 445875 Langesteeg 
717 173930 445875 Langesteeg 
718 173950 446925 Bovenbuurtweg 
719 173950 446925 Bovenbuurtweg 
801 174250 448835 Parkweg 
AH01 169656 444357 Achterb. Hooilanden 
AH02 169656 444357 Achterb. Hoo 
AH03 169738 444409 Achterb. Hooi 
AH04 169738 444409 Achterb. Hooi 
AH05 169738 444409 Achterb. Hooi 
AH06 169816 444467 Achterb. Hooi 
AH07 169816 444467 Achterb. Hooi 






















































































































































































































































































































































AH10 169900 444523 Achterb. Hooilanden 
AH11 169900 444523 Achterb. Hooilanden 
AH13 169982 444579 Achterb. Hooilanden 
AH14 170079 444637 Achterb. Hooilanden 
AH15 170079 444637 Achterb. Hooilanden 
AH18 170152 444693 Achterb. Hooilanden 
AH19 170235 444748 Achterb. Hooilanden 
AH20 170235 444748 Achterb. Hooilanden 
AH21 170235 444748 Achterb. Hooilanden 
AH23 170320 444804 Achterb. Hooilanden 
AH24 170388 444852 Achterb. Hooilanden 
AH25 170388 444852 Achterb. Hooilanden 
AH27 170523 444772 Achterb. Hooilanden 
AH28 170523 444772 Achterb. Hooilanden 
AH29 170523 444772 Achterb. Hooilanden 
AH30 170612 444804 Achterb. Hooilanden 
AH31 170612 444804 Achterb. Hooilanden 
AH32 170706 444845 Achterb. Hooilanden 
AH33 170706 444845 Achterb. Hooilanden 
AH34 170706 444845 Achterb. Hooilanden 
AH35 170797 444883 Achterb. Hooilanden 
AH36 170797 444883 Achterb. Hooilanden 
AH37 170894 444920 Achterb. Hooilanden 
AH38 170894 444920 Achterb. Hooilanden 
BK01 169475 446625 Bennek, Keent 
BM01 169475 446625 Bennek. Meent 
BM02 169475 446625 Bennek. Keent 
BM02 169475 446625 Bennek. Meent 
BM03 169475 446625 Bennek. Keent 
BH03 169475 446625 Bennek. Meent 
BM04 169575 446725 Bennek. Meent 
BK05 169575 446725 Bennek. Keent 
BK06 170075 447175 Bennek. Keent 
BK07 170075 447175 Bennek. Keent 
BK08 170075 447175 Bennek. Keent 
V001 171075 443575 Veenk sloot 
V005 171300 443550 Veenk sloot 
V006 171300 443550 Veenk sloot 
V009 171325 443475 Veenk sloot 
V009 171325 443475 Veenk sloot 
V012 171100 443400 Veenk sloot 
V013 171250 443700 Veenk sloot 
VA01 171250 443500 Veenk. vak A 
VA02 171250 443500 Veenk. vak A 
VA03 171250 443500 Veenk. vak A 
VB01 171425 443550 Veenk. vak B 
VB02 171425 443550 Veenk. vak B 
VB03 171425 443550 Veenk. vak B 
VC01 171200 443575 Veenk. vak C 
VC02 171200 443575 Veenk. vak C 
VC03 171200 443575 Veenk. vak C 
VD01 171375 443600 Veenk. vak D 
VD02 171375 443600 Veenk. vak D 
VD03 171375 443600 Veenk. vak D 
VE01 171150 443625 Veenk. vak E 
VE02 171150 443625 Veenk. vak E 
VE03 171150 443625 Veenk. vak E 




































































































































































































































































































VF02 171325 443650 Veenk. 
VF03 171325 443650 Veenk. 
VG01 171250 443725 Veenk. 
VG02 171250 443725 Veenk. 
VG03 171250 443725 Veenk. 
V001 171500 443700 Veenk. 
VO02 171500 443700 Veenk. 
VO03 171500 443700 Veenk. 
VPN1 171150 443725 Veenk. 
VPN2 171150 443725 Veenk. 
VPN3 171150 443725 Veenk. 
VPZ1 171530 443550 Veenk. 
VPZ2 171530 443550 Veenk. 
VPZ3 171530 443550 Veenk. 
VI01 171050 443525 Veenk. 
V101 171050 443525 Veenk. 
VV02 171050 443525 Veenk. 
VW02 171050 443525 Veenk. 
VV03 171050 443525 Veenk. 
VI03 171050 443525 Veenk. 
VZOl 171375 443425 Veenk. 
VZ02 171375 443425 Veenk. 
VZ03 171375 443425 Veenk. 
vak F 
vak F 
vak G 
vak G 
vak G 
Oost 
Oost 
Oost 
poippr 
poippr 
ponppr 
poippr. 
poippr, 
poippr. 
vest 
vest 
vest 
vest 
vest 
vest 
zuid 
zuid 
zuid 
nrd 
nrd 
nrd 
zuid 
zuid 
zuid 
6.605 
6.605 
5.685 
6.490 
6.490 
5.577 
5.584 
5.586 
5.695 
5.698 
5.704 
5.929 
5.965 
5.999 
5.746 
5.612 
5.755 
5.639 
5.760 
5.670 
5.752 
5.758 
5.763 
5.73 
5.73 
5.72 
5.75 
5.75 
5.63 
5.63 
5.62 
5.77 
5.76 
5.76 
5.70 
5.71 
5.71 
5.82 
5.82 
5.81 
5.81 
5.81 
5.81 
5.82 
5.80 
5.80 
1.61 1 
4.11 1 
-9.32 1 
1.49 1 
3.99 1 
-9.42 1 
0.58 1 
3.09 1 
-10.31 1 
-0.30 1 
3.20 1 
-10.07 1 
-0.04 1 
3.50 1 
-9.25 1 
-9.26 1 
0.75 1 
0.76 1 
3.26 1 
3.26 1 
-9.25 1 
0.76 1 
3.26 1 
0 19860729 
0 19860729 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19860729 
19860729 
19860729 
19860729 
19860729 
19860729 
19860729 
0 19860729 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19860729 
19860729 
19860729 
19860729 
19860729 19860828 
19870720 
19860729 19860828 
19870720 
19860729 19860828 
19870720 
19860729 
19860729 
19860729 
XXVI 
